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ABSTRAK
Kemajuan dunia fashion saat ini telah mempengaruhi perkembangan peradaban 
manusia, sehingga seiring berkembangnya teknologi maka fashion dapat disimulasikan 
kedalam komputer dalam bentuk animasi virtual. Salah satu media hiburan yang bisa 
dijadikan media simulasi adalah aplikasi game. Sehingga busana yang dikenakan manusia 
dalam kegiatan sehari- hari seperti memilih busana pun dapat disimulasikan aplikasi game
komputer. Sehingga user, khususnya wanita dapat mengunakan aplikasi game sebagai 
panduan busana dalam kehidupan nyata.  
“Game Fashion Berbasis Web“ merupakan game yang dapat digunakan sebagai 
media simulasi dalam menentukan busana baik bersifat resmi atau pun santai. 
Pengembangan game ini menggunakan metode Pengembangan multimedia. Implementasi 
dari pembuatan game ini menggunakan beberapa software pendukung yaitu Adobe Flash 
CS3, Action Script, Corel Draw X3 kemudian untuk halaman admin menggunakan PHP 
dan MySQL.
Produk yang dihasilkan dari pembangunan sistem ini adalah sebuah aplikasi game 
simulasi fashion berbasis web yang bertipe Simulation Game. Pada game ini terdapat 
admin. Admin disini berfungsi untuk mengupdate versi permainan,  tujuannya agar user 
tidak merasa bosan dengan permainan. Selain sebagai media hiburan, aplikasi game ini 
juga dapat digunakan pemain untuk mensimulasikan model busana atau fashion sesuai 
karakter dan batasan waktu yang telah ditentukan, karena  hal tersebut yang mempengaruhi 
besar kecilnya skor yang diperoleh pemain. Pada game ini skor tertinggi dapat dicetak. 
Selain itu aplikasi game ini diiringi dengan background dan suara agar tampil menarik.
